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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILAMOWIE
zebrał i opracował – Jarosław Stulczewski
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowic jest jedną z pięciu jednostek powsta-
łych na terenie gminy Szadek w okresie II Rzeczypospolitej. Została utworzona 
na bazie zlikwidowanego w 1928 r. miejscowego Związku Strzeleckiego, a jej 
organizatorami i członkami byli mieszkańcy Wilamowic: Adam i Wawrzyniec 
Kubiakowie, Bolesław i Franciszek Łasińscy, Franciszek (znany działacz ludo-
wy) i Władysław Kozioł, Tomasz i Józef Sikała, Józef Andrzejczak, Jan i Jó-
zef Kwiecińscy, Józef Sobiejewski, Czesław Jędrzejczak, Bronisław i Walenty 
Manios, Stanisław i Antoni Maniosik. Już w 1930 r. zakupiono sikawkę ręcz-
ną tzw. warszawiankę i 3 m węża ssawnego, a w drugiej połowie tego samego 
roku otrzymano 15 m węża tłocznego. W 1933 r. rozpoczęto budowę remizy 
na gruncie podarowanym przez właściciela majątku Józefa Włodarskiego. Po 
zakończeniu okupacji hitlerowskiej, w 1946 r. zakupiono pierwszy wóz konny, 
w 1956 r. pierwszą syrenę ręczną, w 1957 r. motopompę, w 1959 r. drugą mo-
topompę M-800E PO-3 i beczkowóz konny, a w 1960 r. samochód bojowy ZIS 
5. W 1961 r. pozyskano od Jednostki Wojskowej w Kołobrzegu autocysternę 
marki „Lis5” i motopompę M-800 „Polonia”. W 1969 r. rozebrano stary budy-
nek remizy i przystąpiono do budowy nowej strażnicy wraz z salą widowiskową, 
którą oddano do użytku latem 1973 r. W kolejnych latach PZU ufundowało dla 
jednostki samochód bojowy Star (1971), miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich – 
sztandar (1973), Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej 
Woli – samochód Star 244. Od 2002 r. wilamowska jednostka została włączona 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2014 r. strażnicę w Wilamo-
wie przebudowano i oddano do użytku nowoczesną świetlicę (na ten cel udało 
się pozyskać dofinansowanie), dobudowano także nowe pomieszczenia i wyko-
nano kapitalny remont starego budynku. 
Funkcję prezesa OSP w Wilamowie pełnili kolejno: Jan Kwieciński (1928–
1931), Władysław Kozioł (1931–1939), Antoni Sobczak (1945–1950), Tomasz 
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Sikała (1950–1957), Józef Sobiejewski (1957–1961), Mieczysław Maniosik 
(1961–1978), Adam Sikała (1978–1980), Antoni Ludwisiak (1980–1989), Ry-
szard Kozioł (1989–1998), Antoni Ludwisiak (1998–2010), Zdzisław Manios 
(2010–obecnie).
Na łamach „Biuletynu Szadkowskiego” dotychczas ukazały się dwa artyku-
ły o tematyce pożarniczej: I. Pielesiak, Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szadku (t. 7, 2007) oraz P. Drzewieckiego, Z dziejów ochotniczych straży po-
żarnych w gminie Szadek (t. 11, 2011), natomiast Jarosław Stulczewski w ramach 
działu Szadek na starej fotografii zebrał i opracował zbiór fotografii Ochotnicza 
Straż Pożarna w Szadku (t. 13, 2013). 
***
Informacje i zdjęcia dostarczyli: Wiesław Sikała, Dawid Durka, Tadeusz Ma-
nios, Marek Kozioł, Eugeniusz Pacholczyk i rodzina Adamczyków. 
Fot. 1. Druhowie OSP w Wilamowie, 1 maja 1947 r.
Źródło: ze zbiorów rodziny Adamczyków
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Fot. 2. Zarząd i członkowie OSP w Wilamowie, lata 50. XX w.
Od góry w pierwszym rzędzie od lewej stoją: Kazimierz Sobczak, Jan Manios, Bolesław 
Kubiak, Adam Sikała, Józef Rybak, Tadeusz Manios, Jan Sobczak, Stanisław Manios, 
Mieczysław Maniosik, Henryk Sikała, Adam Pacholczyk, Bogumił Manios. W środkowym 
rzędzie od lewej stoją: Marian Kuźnikowski, Henryk Kwieciński, Daniel Kwieciński, 
Stanisław Kwieciński, Jan Ludwisiak, Józef Sobczak (z-ca naczelnika), Józef Smolarek, 
Jan Andrzejczak, Stanisław Manios. Siedzą w trzecim rzędzie od lewej: Jan Maniosik, 
Józef Sobiejewski, Antoni Sobczak (prezes), Czesław Kwieciński (z OSP w Szadku), 
Szczepan Durka (naczelnik), Bolesław Łasiński (gospodarz), Władysław Kosiński 
(sekretarz), Roman Cieślak (członek Zarządu), Tomasz Sikała (członek Zarządu)
Źródło: ze zbiorów Jarosława Stulczewskiego
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Fot. 3. Kurs mechaników motopomp z terenu powiatu sieradzkiego w Pabianicach, 
19 listopada – 3 grudnia 1954 r. W kursie brali udział również przedstawiciele OSP 
w Wilamowie
Źródło: ze zbiorów Eugeniusza Pacholczyka
Fot. 4. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie, 
2 czerwca 1957 r. Oddział jednostki OSP w Wilamowie prowadzi Antoni Sobczak 
(na pierwszym planie). Pierwszy od lewej naczelnik Szczepan Durka
Źródło: ze zbiorów Dawida Durki
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Fot. 5. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie, 
2 czerwca 1957 r. Na pierwszym planie salutuje skarbnik druh Józef Sobczak
Źródło: ze zbiorów rodziny Adamczyk
Fot. 6. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie, 
2 czerwca 1957 r. Od prawej stoją: pierwszy Tomasz Sikała, trzeci Franciszek Kozioł, 
piąty Edward Zawierucha, dziewiąty Czesław Kwieciński
Źródło: ze zbiorów Wiesława Sikały
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Fot. 7. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie,  
2 czerwca1957
Źródło: ze zbiorów rodziny Adamczyków
Fot. 8. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie,  
2 czerwca 1957 r.
Źródło: ze zbiorów rodziny Adamczyków
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Fot. 9. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie, 
2 czerwca 1957 r.
Źródło: ze zbiorów Wiesława Sikały
Fot. 10. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie, 
2 czerwca 1957 r. Na pierwszym planie druh Józef Sobczak
Źródło: ze zbiorów Wiesława Sikały
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Fot. 11. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie, 
2 czerwca 1957 r.
Źródło: ze zbiorów Wiesława Sikały
Fot. 12. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie,
2 czerwca 1957 r. Przeglądu jednostki dokonuje naczelnik druh Szczepan Durka  
(drugi od prawej) i prezes druh Józef Sobiejewski. Od prawej stoją:  
pierwszy Tomasz Sikała, trzeci Franciszek Kozioł, piąty Edward Zawierucha
Źródło: ze zbiorów Wiesława Sikały
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Fot. 13. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie,  
2 czerwca 1957 r. Gra zaproszona Orkiestra Dęta (prawdopodobnie) z Wrzeszczewic 
Źródło: ze zbiorów Dawida Durki
Fot. 14. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie,  
2 czerwca 1957 r. Aktu poświęcenia motopompy dokonał ks. Jan Wiatr – proboszcz  
parafii w Szadku. Po jego lewej stronie: Czesław Kwieciński, dalej Edward Zawierucha. 
Gra Orkiestra Dęta (prawdopodobnie) z Wrzeszczewic
Źródło: ze zbiorów Wiesława Sikały
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Fot. 15. Uroczystość poświęcenia motopompy dla OSP w Wilamowie,  
2 czerwca 1957 r. Od lewej: drugi Jan Andrzejczak, trzeci Adam Sikała,  
czwarty Jan Manios.
Źródło: ze zbiorów Wiesława Sikały
Fot. 16. Pojazdy bojowe o zaprzęgu konnym OSP w Wilamowie,  
2 czerwca 1957 r.
Źródło: ze zbiorów Wiesława Sikały
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Fot. 17. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie na rynku w Szadku, 1959. 
Fotografia wykonana po pogrzebie pierwszego prezesa – druha Jana Kwiecińskiego  
(zm. 14 sierpnia 1959 r.); w uroczystości czynny udział wzięli członkowie jednostki 
Źródło: ze zbiorów rodziny Adamczyków
Fot. 18. Druhowie OSP w Wilamowie, lata 50. XX w.
Źródło: ze zbiorów Tadeusza Maniosa
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Fot. 19. Wieś Wilamów, lata 50. XX w. W tle widoczny dwupiętrowy budynek remizy 
OSP, gdzie mieściła się również siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna 
Źródło: ze zbiorów Tadeusza Maniosa
Fot. 20. Ćwiczenia OSP w Wilamowie, lata 50. XX w. Na fotografii m.in. Jan Manios, 
Kazimierz Sobczak, Bolesław Kubiak, Stanisław Manios, Adam Sikała
Źródło: ze zbiorów Marka Kozioła
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Fot. 21. Jubileusz 50-lecia OSP w Wilamowie, 24 czerwca 1973 r. Przemawia Sabina  
Ludwisiak – przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, które ufundowało 
dla jednostki sztandar (położony na stole)
Źródło: ze zbiorów Tadeusza Maniosa
Fot. 22. Jubileusz 50-lecia OSP w Wilamowie, 24 czerwca 1973 r.  
Symboliczne wręczenie sztandaru ufundowanego przez miejscowe  
Koło Gospodyń Wiejskich druhowi Bolesławowi Kubiakowi
Źródło: ze zbiorów Tadeusza Maniosa
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Fot. 23. Jubileusz 50-lecia OSP w Wilamowie, 24 czerwca 1973 r. Przemarsz przybyłych 
na uroczystość pocztów sztandarowych jednostek OSP
Źródło: ze zbiorów rodziny Adamczyków
Fot. 24. Jubileusz 50-lecia OSP w Wilamowie, 25 czerwca 1978 r. Od lewej stoją: drugi 
Franciszek Kozioł, trzeci Czesław Jędrzejczak, czwarty Szczepan Durka, piąty Mieczysław 
Manios (prezes), szósty Antoni Kolad (z OSP w Szadku), siódmy kpt. Henryk Folusiak 
(komendant Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Sieradzu) 
Źródło: ze zbiorów Wiesława Sikały, fot. W. Sikała
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Fot. 25. Tablica pamiątkowa ofiarodawców cegiełek na budowę domu ludowego  
w Wilamowie, 28 maja 1939 r.
Komitet: R. Cieślak, J. Ludwisiak, T. Sikała, J. Sikała, W. Manios, F. Manios, S. Manios, 
J. Kwieciński, B. Łasiński, S. Pacholczyk. Ofiarodawcy: Fr. Kozoł (naczelnik  
OSP Wilamów), OSP Tarnówka, OSP Wola Czanyska, OSP Chorzeszew, OSP Szadek, 
OSP Przatów, OSP Wrzeszczewice, J. Kowalski (felczer z Szadku), St. Ludwisiak  
(lek. weterynarii z Szadku), Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” Wrzeszczewice, 
uczniowie Publicznej Szkoły Powszechnej I-klasowej w Wilamowie, Z. Kwaśniewska 
(nauczyciel szkoły powszechnej w Wilamowie), J. Włodarski (właściciel majątku 
Wilamów), E. Gałka (inspektor powiatowy OSP), K. Łazarski (starosta sieradzki), 
T. Glądała (burmistrz Szadku), St. Durka, L. Szymsiak, Wł. Maciejewski, St. Kozioł, 
J. Mazurowski, J. Manios, L. Modrzejewski, J. Bryl, Ig. Sztylet, M. Sobolewski, 
A. Sikała, K. Sobczak, A. Sobczak, St. Jabłoński, B. Andrzejczak, A. Sobiejewski,  
J. Andrzejczak, Fr. Kosiński, St. Wawrzyniak, J. Jędrzejczak, A. Mazurowski,  
A. Durka, J. Glass, Fr. Malinowski, J. Gajdka, A. Kubiak, Sz. Durka, J. Podębski,  
Wł. Matysiak, M. Rydzyński, J. Sobiejewski, B. Misiaczyk, T. Sobczak,  
L. Kuźnikowski, J. Tamecki, St. Manios, St. Smolarek, Wł. Zawierucha,  
M. Rybak, A. Szkudlarek, St. Smolarek, W. Andrzejczak, J. Płusa,  
W. Kubiak, Fr. Manios, St. Czyżewski, Wł. Adamczyk, E. Folke,  
Wł. Pacholczyk, J. Smolarek, J. Jeżewski, St. Lewandowski, A. Michalak,  
A. Sobczak, M. Podębski, Fr. Ryba, J. Sobczak, J. Ludwisiak, Wł. Woźniak, bracia 
Kwiecińscy: Józef, Franciszek, Daniel, Stanisław, Henryk
Źródło: ze zbiorów OSP w Wilamowie, fot. J. Stulczewski
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Fot. 26. Tablica pamiątkowa ofiarodawców cegiełek na budowę domu strażaka  
w Wilamowie, 24 czerwca 1973 r.
Zarząd OSP w Wilamowie: M. Maniosik – prezes, Sz. Durka – naczelnik, K. Sobczak – 
wiceprezes, B. Pokora – sekretarz, St. Manios – skarbnik, A. Sikała – gospodarz,
B. Manios – członek Zarządu. Strażacy OSP w Wilamowie: 
B. Kubiak, S. Adamczyk, D. Łuczak, K. Sobieski, M. Stanisław, 
J. Andrzejczak, T. Smolarek, E. Pacholczyk, T. Manios, Z. Durka, S. Cieślak, 
E. Zawierucha, S. Sobczak, J. Manios, S. Andrzejczak, E. Jędrzejczak, 
H. Sobieski, H. Kwieciński, K. Binkowski, L. Manios. Komitet budowy strażnicy 
w Wilamowie: B. Kubiak, S. Adamczyk, D. Łuczak, F. Błaszczyk, K. Sobiejewski.  
Ofiarodawcy: E. Jędrzejczak, J. Andrzejczak, G. Manios, 
J. Manios, M. Manios, E. Kwieciński, H. Kwieciński, E. Manios, R. Cieślak,
J. Kozioł, B. Borkowski, W. Adamczyk, G. Sobczak, S. Manios, A. Ryba, 
K. Łasiński, Br. Łasiński, M. Wingus, Z. Durka, J. Rosiński, W. Sobczak, 
W. Sikała, J. Ludwisiak, A. Sobczak, G. Smolarek, G. Kasprzak, 
E. Wojtowicz, A. Fraszkowski, A. Kowalczyk, E. Zawierucha, G. Adamczyk, 
F. Błaszczyk, M. Kowalski, M. Rosiński, W. Ludwisiak, C. Piotrowicz, 
J. Ryba, K. Sobieski, H. Sikała, B. Pierzchalski, S. Cieślak, St. Sadowski, 
Sz. Durka, Z. Manios, F. Pierzchalski, G. Jędrzejczak, Gr. Pokora, 
J. E. Pacholczyk, K. Adamczyk, B. Kubiak, K. Sobczak, J. Ludwisiak, 
B. Manios, J. Sobczak
Źródło: ze zbiorów OSP w Wilamowie, fot. J. Stulczewski
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Fot. 27. Sztandar OSP w Wilamowie ufundowany w 1973 r.
Źródło: ze zbiorów OSP w Wilamowie, fot. J. Stulczewski
